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Bokor J. legújabb operettje, a népszínház állandó míDord arabja
m
D G 9 R E C Z E N
Idénybérlet 103. szám. Páratlan bérlet.
Vasárnap 1895. Február hó lö -én :
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta és zenéjét szerzetté: if j. Bokor József. (Rend.: Tiszay.)
S Z E M É L Y E K :
De Chateux Renard, vicomte -
St. Rémy. marquis —
D ia Tremoíie lovag —
Mervaillent Roland, báró —
Mae Dunáid, amerikai ültetvényes 
Sarain neje —
Mary, ennek húga —
Tóm, Mae Douald uuokacescse 
































Pinczérek, fürdő vendégek, rendőrök. Történ ik: Nizzában déltől másnap délig. Idő : a 18-ik szászad vége.
Az operette kiváló énekszámainak szövegkönyve a pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
Hel v á ra k ; Földsifnti és I. em leli páholy 9 korona (4 f> rint 50 k ajczár) Családi páholy 12
korona (6 írt) Sí. rm páholy 6 korona (3 frt) 1. r. tómlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt
20 k r }  ü, r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) IH. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 ko rona  60 
f i l lé r  (80 kr.) Emeleti zártszék a két első s rban 1 korona 20 f i l lé r  (80 kr.) a lobbi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti á llóhely 80 f i l lé r  (40 kr.) Táruló é. katona jegy a földszintre 60 f i l lé r  (30 kr.) 
Karzat 40  f i l lé r  (20 k r ) Vasár és ünnepnapokon 60 f i l lé r  (30 k r )
_____ _______________ g y  Esti pénztárayitás 8 árakor. Ip B  ______ _ ___
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Holnap Hétfőn 1895. Február lió í l-é n  páros bérletben: r
É J J E L  1 K  E R D Ő N  >
Népszínmű 3 lé! vonásban. Irta: Rákosi V. ' ■
Kedden itt először: Hioünlóg.
Kíőkéniülcifeh : röubádtmr. “ „ E ired*i rombhát*.* „Daftisrífek"
lim . Hyoa. atárw köfiyvnyouuUját^a. 149.' (Bgra. 4373.)
,X L  Lajoa*, „Papa felesége*
Kiváló tisztelettel 
' X ' i m m m i ' s r  ■ & « » !% : igazgatói
Folyó azám: 131,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
